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4.  団体の委員等派遣
No. 主催 内容 担当
1 浜松市教育委員会
学校教育部
浜松市発達支援教育専門家チームの委員
LD等の通級指導教室担当教諭の指導力向上のため、言
語聴覚士・臨床心理士・特別支援学校教諭・ことばの
教室担当教諭など幅広い職種が専門家チームの委員と
なり、助言を行う。
当日は、対象児童の指導場面を参観し、その後、カン
ファレンスを行う。
全6回
①2010年6月17日(木)13：30〜16：30 赤佐小学校
②2010年9月14日(火)13：30〜16：30 浜北北部中学校
③2010年11月18日(木)13：30〜16：30 神久呂小学校
④2011年1月17日(月)13：30〜16：30 和田小学校
⑤2011年3月10日(木)13：30〜16：30 天竜中学校
リハビリテーション学部
言語聴覚学専攻
　池田泰子助教
表1　本学教員が務める委員一覧（兼職届より、静岡県内、公開可指定のみ掲載）
・看護学部
団体名称 委員会等名称 役割
浜松市 浜松市母性保健推進会議 委員
牧之原市 牧之原市健康づくり推進協議会 委員
静岡県看護協会 学術研究推進委員会 委員
静岡県看護協会 訪問看護師養成講習会 運営委員
社会福祉法人十字の
園　第2アドナイ館 第３者委員 委員
静岡県看護協会 助産師職能理事として、常任理事会及び助産師職能委
員会等に出席（地区支部長会議含む）
理事
浜松市 浜松市社会福祉審議会（児童福祉専門分科会） 委員
静岡県立がんセン
ター
認定看護師教育課程 教員会委員
・社会福祉学部
団体名称 委員会等名称 役割
浜松市こども家庭部
子育て支援課
浜松市発達障害児者支援体制整備検討委員会 委員
浜松市精神保健福祉
センター
ひきこもり地域支援センター事業「企画検討委員会」 委員
静岡県社会福祉協議
会
企画調査委員会 委員
静岡県精神保健福祉
協会
精神保健福祉士実習についての研修会「精神保健福祉
士実習について」
シンポジスト
浜松市自殺対策地域
連携プロジェクト
浜松市自殺対策地域連携プロジェクト視察 委員
浜松市人権施策推進
審議会
浜松市人権施策推進審議会 委員
浜松市 浜松市高齢者虐待防止支援事業 スーパーバイザー
浜松市 浜松市社会福祉審議会（障害福祉専門分科会） 委員
浜松市社会福祉協議
会　日常生活自立支
援センター
日常生活自立支援事業　契約締結審査会 委員
浜松市ホームレス自
立支援等推進協議会
浜松市ホームレス自立支援等推進協議会 専門委員
浜松市 浜松市社会福祉審議会 委員
静岡県厚生部福祉こ
ども局
静岡県車いす使用者駐車場適正利用検討委員会 委員
浜松市 浜松市障害者施策推進協議会 委員（会長）
浜松市 精神保健福祉審議会 委員
非公開
　2010年度に保健福祉実践開発研究センターが窓口となり対応した委員派遣はこの1件ですが、各教
員は個別に依頼を受け、地域の保健医療福祉団体の委員等を積極的に務めています。個別に依頼を受
けたものは兼職届により大学に届け出ることになっており、2010年度に静岡県・浜松市および県内の
団体に関わる委員を務めたのは37名、延べ56件です。
・リハビリテーション学部
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